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Program
Monday, June 25
08:00 – 09:00 Registration
09:00 – 09:15 Opening
09:15 – 10:35 Talks – Artifical Intelligence (4x20 min.), Static Analysis (4x20 min.)
10:35 – 11:00 Break
11:00 – 12:40 Talks – Cloud Computing I. (5x20 min.), Testing (4x20 min.)
12:40 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:50 Plenary Talk
14:50 – 15:10 Break
15:10 – 16:30 Talks – Cloud Computing II. (4x20 min.), Image Processing I. (4x20 min.)
16:30 – 18:10 Talks – Education (3x20 min.), Image Processing II. (4x20 min.)
19:00 – 21:00 Reception at the Rector’s Building
Tuesday, June 26
09:00 – 09:15 Registration
08:30 – 10:35 Talks – Optimization (4x20 min.)
10:35 – 11:00 Break
11:00 – 13:00 Talks – Algorithms (6x20 min.)
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:50 Plenary Talk
15:00 – 19:00 Social program
19:00 – 22:00 Gala Dinner at the Rector’s Building
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Wednesday, June 27
09:00 – 09:15 Registration
09:15 – 10:35 Talks – Programming Languages (4x20 min.)
10:35 – 11:00 Break
11:00 – 11:50 Plenary Talk
11:50 – 12:00 Break
12:00 – 13:00 Talks – Evaluation (3x20 min.)
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:00 Talks – Business Process (3x20 min.)
15:00 – 15:30 Closing
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